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1986-87 
Cedarville College 
Women 1 s Basketball 
TAYLOR UNIVERSITY 
vs. 
CEDARVILLE COLLEGE 
Jan. 29, 1987 
Athletic Center 
, 
7: 00 p,.m. 
Pos. No. Player Field Goals Free Throw• Personals 
1-2-3 4 .5 .5.7.9.9 1-2-3-4 -5-6-7 -8-9 1-2-3-4-5 
10-11 -12 -13-14-15 10-11-12-13-14 -15 
16 -17 -18-19-20 16-17-18 -19-20 
1 -2 -3-4-5-6- 7-8 -9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2 -3-4-5 
10-11 -12-13-14-15 10-11-12.- 1 J -14-15 
16-17 -1 8-19-20 16-17 -18-19-20 
1-2-3-4-5 -6 -7-8-9 1-2-3-4 -5 -6 -7-8 .9 1-2 -3-4-5 
10-11-12-13-14-15 10-11 -12-13-14-15 
16-17 -18-19-20 16-17-18-19-20 
1-2-3-4-5-6-7-8 -9 1 ·2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5 
10-11 -12 -13-14-15 10-11-12 -13 -14-15 
16-17-18-19-20 16-17-18 -19-20 
1-2-3-4 -5-6-7-8 -9 1 ·2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5 
10-11 -12 -13-14-15 10-11-12-13-14-15 
16-17 -18-19-20 16-17-18 -19-20 
1-2 -3-4-5 -6-7-8 -9 1-2-3-4 -5-6-7-8-9 1 -2-3-4 -5 
10-11 -12 -13-14 -15 10-11 -12-13 -14-15 
16-17 -18-19-20 16-17-18 -19-2 0 
1-2-3-4 -5 -6-7-ll-9 1-2-3-4 -5 -6 -7-8-9 1-2-3-4-5 
10-11-12 -13-14-15 10-11-12 -13-14-15 
16-17 -18 -19-20 16-17 -18 -19 -2 0 
1 ·2-3-4-5 -6-7-8-9 1-2-3-4-5-6 -7-8-9 1-2-3-4 .5 
10·11-1-2-13-14-15 10-11-12-13 -14-15 
16-17 -18-19-20 16-17 -18 -19-20 
1-2-3-4 -5 -6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1 -2-3-4-5 
10-11 -12 -13-14-15 10-11-12 -13-14-15 
_,_ 16-17 -18 -19-20 16-17-18-19-20 
1-2-3-4-5-6-7-8-9 1 -2-3-4 -5-6-7 -8-9 1 -2 -3-4-5 
10-11-12-13-14-15 10-11-12-13-14-15 
16·17-18-19-20 16-17-18-19-20 
CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jackets" 
No Player Ht Yr Hometown 
4 Kathy Webber 6-0 FR G1enside, PA 
5 Valerie Baise 6-0 FR Xenia, OH 
10 Crystal Patrick 5-2 JR Waverly, OH 
12 Joy Fagan 5-6 so Ypsilanti, MI 
14 Chris Walborn 5-8 FR Vermilion, OH 
20 Belinda Sills 5-9 FR Sitka, AK 
22 Sarah Bassett 5-8 FR Epsom, NH 
24 Beth Smith 5-10 FR Derry, NH 
32 Kim Masters 5-8 SR Monroe, IA 
34 Mi che 11 e Freeman 5-4 so Charleston, WV 
40 Chris Friesen 5-7 so Redding, CA 
42 Pam Squires 5-9 JR Traverse City, MI 
HEAD COACH: Bob Fires 
ASSISTANT: Bonnie Vickman 
Pos. No. Player Field Goals Free Throws Personals 
1 ·2 .3.4 .5.5. 7 .9.9 1-2-3-4•5·6• 7•8·9 1·2·3 4 !> 
10·11-12-13-14-16 1 0-11 · 1 2-13-14 -1 5 
16-17-18-19-20 16-17-18 -19-20 
1 ·2·3•4·5·6•7·8·9 1-2·3·4 -5-6·7-8-9 1 2·3-4 5 
10-11·12-13-14·15 10·11 ·12-13-14-15 
16-17-18·19-20 16-17-18-19-20 
'-----
- -
.... - -·- ---·-1 ·2·3·4 ·5·6•7·8-9 1-2·3·4 ·5 ·6 · 7 ·8 ·9 1 ·2 ·34 5 
10-11-12-13-1-4·16 10· 11 · 12-1 3 -14 1 5 
16-17 -18-19-20 16-17 -18 19 -20 
1 ·2-3-4-6-6-7-8-9 1-2·3·4·5·6 · 7·8·9 1 ·2 -3-4 ~ 
10·11-12-13-14-15 1 0 -11 · 12 · 1 3 -1 4-1 5 
16·17 -18-19-20 16-17-18 -19-20 
1 ·2·3•4·6•6• 7·8·9 1 ·2·3·4·5·6•7-8•9 1·2 ·3·4·5 
10-11-12-13-14-15 10-11·12-13-14-15 
16-17 -18-19-20 16-17-18-19-20 
. 
1 ·2·3·4·5·6•7•8-9 1 ·2·3·4·5 ·6· 7.9 .9 1 ·2·3 ·4 !j 
1 0· 11 -1 2 · 1 3-14 · 1 5 1 0-11 · 1 2-1 3 -1 4. 1 5 
16-17-18-19·20 16-17-18· 19-20 
1 ·2-3-4-5·6•7·8·9 1 ·2·3·4·5 ·6 · 7·8·9 1·2 ·3·4·!:J 
10-11-12-13-14-15 10·11-12 -13-14-15 
16-17-18-19-20 16 -17 -18 -19-20 
1 ·2·3·4-6·6·7·8·9 1-2·3-4 ·5·6·7·8·9 1 ·2·3·4 5 
10-11 ·12·13-14-15 10-11-12-13·14 -15 
16-17-18-19-20 16-17-18-19-20 
1 ·2-3-4 -5 ·6•7·8·9 1-_2.3.4.5.5 . 7.9.9 1 ·2- 3 -4 5 
10-11-12-13-14·15 10·11•12-13-14-15 
16-17-18-19-20 16-17-18-19-20 
1-2-3-4-5·6·7-8-9 1-2-3·4·5·6· 7 -8-9 1 ·2·3 4.5 
10·11-12-13-14-15 10·11 ·12-13 -14-15 
16-17-18-19·20 16-17-18 -19·20 I 
TAYLOR UNIVERSITY 
"Trojans" 
No Player Ht Yr Hometown 
10 Christa Snyder 5-4 so Union City, IN 
12 Susan Kellum 5-6 SR Mooresville, IN 
20 Laura Chitwood 5-5 FR Smithville, OK 
22 Karen Helm 5-6, SR Bellevue, WA 
30 Susan Konold 5-.9 FR Kadena, OKINAWA 
32 Kristy Bradley 5-4 so Spring Arbor, MI 
40 Shelli Stuiber 5-2 SR Cuyahoga, OH 
42 Lisa Gendich 5-2 FR Rochester, MI 
44 Melissa Brown 5-5 FR I ndi anapo li s, IN 
50 Emily Cox 5-5 so Columbus, OH 
52 Lisa Anderson 5-9 JR St. Paul, MN 
54 Beth Mignon 5-8 JR Jamesville, WI 
HEAD COACH: Marcy Girton 
1986-87 Cedarville College Women's Basketball Schedule 
Nov. 18 Cedarville 68 83 at Transylvania 
Nov. 20 Cedarville 65 79 at Ohio Dominican 
Nov. 22 Cedarville 57 64 at Kenyon 
Dec. 1 Cedarville 55 46 MOUNT ST. JOSEPH 
Dec. 4 Cedarville 44 94 at Wright State 
Dec. 5 Cedarville 76 71 GRAND RAPIDS BAPTIST 
Dec. 6 Cedarv i 11 e 48 61 MT. VERNON NAZARENE 
Jan. 3 Cedarville 79 76 FINDLAY* (ot) 
Jan. 6 Cedarvi 11 e 65 81 at Bluffton* 
Jan. 10 Cedarville 48 75 DEFIANCE* 
Jan. 13 Cedarville 50 63 at Urbana* 
Jan. 15 Cedarville 52 86 at Central State 
Jan. l7 Cedarville 57 76 TIFFIN* 
Jan. 20 Cedarvi 11 e 47 58 at Wilmington* 
Jan. 27 Cedarville 66 73 BLUFFTON* 
. Jan. 29 TAYLOR 7:00 
Jan. 31 at Findlay* 3:00 
Feb. 3 URBANA* 5:15 
Feb. 7 at Defiance* 7:30 
Feb. 10 WILMINGTON* 7:30 
Feb. 14 at Tiffin* 2:00 
*Western Buckeye Collegiate Conference Games 
HOME GAMES IN CAPS 
